














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































~ ~ ~ 
同 骸疋中
右 ζ 狸山
ι 自;i
重層
!? 
直
庄』士
Z E 
託 !1
文~'
書 U
四金
六原
九回
、1 八
豊
島
喜
一七
0
1
一
七
一
頁
。
- 14-
(
引
)
規
消
は
遠
流
以
前
に
大
坂
で
、
西
洋
天
文
学
者
の
間
五
郎
兵
衛
(
一
七
八
六
〈
天
明
六〉
1
一
八
三
人
〈
天
保
九
〉
)
と
交
流
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
望
遠
鏡
に
つ
い
て
無
知
だ
っ
た
と
寸
る
八
郎
の
記
述
の
真
偽
は
定
か
で
は
な
い
。
詳
細
は
末
永
前
掲
書
、
八
七
頁
参
照
。
(
認
)
庄
司
吉
之
助
は
、
規
清
が
望
遠
鏡
の
説
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
八
郎
が
批
判
的
に
銀
え
て
い
た
と
分
析
し
て
い
る
(
『
菅
野
八
郎
」
『
民
衆
運
動
の
思
想
』
一
一
一
頁
頭
注
お
よ
び
、
「
館
山
説
菅
野
八
郎
」
四
五
六
頁
ι
註
日
参
照
)
が
、
こ
れ
は
規
清
の
説
と
望
遠
鏡
の
説
が
一
致
し
て
い
る
点
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、
妥
当
で
は
な
い
。
(
刊
拍
)
安
丸
良
夫
「
解
説
民
衆
運
動
の
恩
惣
」
『
民
衆
運
動
の
思
想
品
目
三
O
頁
l
(M)
末
永
前
掲
一
書
-
一
一
O
九
頁
-
〔
お
)
宮
城
公
子
「
日
本
の
近
代
化
と
儒
教
的
主
体
」
『
幕
末
期
の
思
想
と
習
俗
』
ベ
り
か
ん
明治初期民衆における天文観と天人唯一思想(青野)
社
、
二
O
O四
年
)
一
九
六
頁
。
【
付
記
】
本
稿
は
、
日
本
思
想
文
化
史
院
生
報
告
会
2
0
1
8
で
の
報
告
(
ニ
O
一
八
年
九
月
二
三
日
・
於
東
北
大
学
)
を
元
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
日
ご
意
見
い
た
だ
い
た
皆
様
に
御
礼
申
し
l
よ
け
る
。
ま
た
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
伊
達
市
保
原
歴
史
資
料
館
の
皆
様
に
史
料
の
閲
覧
を
は
じ
め
多
大
な
ご
協
力
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
は
J
S
F
S
科
研
費
民
2
8
C
M
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
(
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
)
-15ー
